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Naskah yang dikirim ke redaksi SOSIO-RELIGIA akan dipertim-
bangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 
1. Judul berkaitan dengan kajian keagamaan dan sosial. 
2. Bersifat ilmiah. 
3. Naskah dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau 
asing lainnya dengan disertai abstrak berbahasa Indonesia. 
4. Mencantumkan kata kunci, referensi lengkap dengan model footnote 
(catatan kaki) dan disertai daftar pustaka. 
5. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang 
naskah 15-30 halaman kwarto. 
6. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai CD 
(master) atau file naskah dikirimkan ke email 
linksas_jogja@yahoo.com atau jurnalsosioreligia@yahoo.co.id 
 
Contoh model catatan kaki: 
1 Fuad Hasan, Pengantar Filsafat Barat, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1990), p. 145. 
2 Ibid., p. 146. 
3 Fuad Hasan, Pengantar Filsafat…, pp. 147-148. 
 
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh: 
 
Daftar Pustaka 
Brinton, Crane, The Shaping of The Modern Mind, New York: A Mentor 
Book, 1989. 
Eddwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy, Vol. III, New York: 
Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967. 
Zahri, Mustafa, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf, Surabaya: Bina Ilmu, 1995. 
 
 
 
Merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan 
oleh LinkSAS (Lingkar Studi Ilmu Agama dan 
Ilmu Sosial), sebuah forum diskusi yang 
membahas seputar kajian agama dan sosial 
(humaniora). Redaksi membuka kesempatan kepada berbagai kalangan untuk 
berpartisipasi dalam mengembangkan wacana keislaman yang humanis dengan karya-
karya aspiratif-komunikatif. Tulisan tidak mencerminkan mainstream SOSIO-RELIGIA 
dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 
